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En esta oca sión les quie ro ha blar del tra ba jo que he ve ni do ha cien do úl ti -
ma men te, dis tin to a lo que hice hace unos años aquí en Pro vi den cia. En
tér mi nos ge ne ra les, se tra ta de in ves ti ga cio nes ar queo ló gi cas acer ca de
las no cio nes ar qui tec tó ni cas que se te nían a fi na les del Pa leo lí ti co y la
ma ne ra como és tas in ci die ron en otros de sa rro llos de la hu ma ni dad.
Por Pa leo lí ti co co no ce mos el pe río do que se ex tien de des de hace 2 mi -
llo nes de años has ta hace 10.000. Le si gue el Me so lí ti co que es la eta pa
de tran si ción ha cía el Neo lí ti co el cual, aun que abar ca dis tin tos pe río dos
tem po ra les se gún los lu ga res, po dría mos ubi car a gran des ras gos en tre
hace 9.000 y 6.000 años.
En 1934, el fa mo so ar queó lo go Gor don Chil de es cri bió un li bro ti tu la do
“New Light on the Most Ancient East”, en el cual ex po nía su teo ría acer ca 
de la Re vo lu ción Agrí co la, la cual ha sido bas tan te acep ta da al re de dor
del mun do. Allí plan tea que a par tir de la do mes ti ca ción de plan tas y ani -
ma les, even tos que cons ti tui rían el ini cio del Neo lí ti co, en las so cie da des
hu ma nas ocu rrie ron cam bios im por tan tes que da rían ori gen a las gran -
des ci vi li za cio nes.
El es ce na rio de las trans for ma cio nes agrí co las fue ron los ac tua les te rri -
to rios de Israel, Egip to, Si ria, Irán e Irak. La fe cha más an ti gua en esta
área para la do mes ti ca ción de los ce rea les, es la del sal va do de 13.000
años atrás; en tre mil y dos mil años más tar de se do mes ti ca ron ove jas,
ca bras y va cas.
Uno de los prin ci pa les ar gu men tos de Gor don Chil de es que a par tir de la
do mes ti ca ción de los gra nos y de los ani ma les, sur gió la ci vi li za ción. La
gen te pudo pro du cir ex ce den tes de co se chas que sir vie ron para ali men -
tar a quie nes no tra ba ja rían ni en la agri cul tu ra, ni en la ga na de ría y po -
drían de di car se a otras la bo res.
Al res pec to, no ten go dis cu sión u ob je ción al gu na. Sin em bar go, me pa -
re ce que otros ar queó lo gos que han se gui do las hue llas de Chil de, no se
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han de te ni do lo su fi cien te en el edi fi cio más an ti guo del ya ci mien to Abu Hu rey ra, el cual data de
13.500 años atrás, es de cir, 500 años an tes de la in ven ción de la agri cul tu ra del cen te no. Es di fí cil
en ten der por qué no se die ron cuen ta que ha bía re gis tros de ar qui tec tu ra tem pra na, si és tos ha -
bían sido de bi da men te fe cha dos.
Antes de los ha llaz gos de esta épo ca, fi na les del Pa leo lí ti co, los ar queó lo gos en con tra ron res tos
de cho zas en un si tio lla ma do Oha llow 3 en la par te nor te de Israel con una fe cha de 18.000 años
an tes del pre sen te. Para en ton ces, la gen te era ca za do ra y/o re co lec to ra y este ya ci mien to co rres -
pon día a un si tio de ha bi ta ción tem po ral y no per ma nen te, sólo que las con di cio nes am bien ta les
per mi tie ron su pre ser va ción.
No obs tan te, la pri me ra ca ba ña o casa cons trui da con pie dras, ba rro y pos tes de ma de ra es la que
se en cuen tra en Abu Hu rey ra. Se tra ta de una casa se mi sub te rrá nea, cu yos crea do res lo que hi -
cie ron fue sa car la tie rra, abrir un hue co y po ner pie dra so bre las pa re des para ro dear ese hue co.
Los ar queó lo gos en con tra ron en el piso unas se ña les de pos tes que po si ble men te sir vie ron para
sos te ner un te cho he cho de ra mas.
La si guien te casa o si tio de ha bi ta ción per ma nen te más an ti gua que co no ce mos es la de Mu rey bit
de hace 12.000 años. Se tra ta de una ha bi ta ción cir cu lar que fue he cha con pie dra y su te cho era
en for ma de cú pu la, pero lo más im por tan te es que su in te rior es ta ba di vi di do por pa re des. En esta
casa, los ar queó lo gos en con tra ron res tos de un co ber ti zo, de ba jo del cual hay ele men tos de pie -
dra, como ca pas de pie dras que po si ble men te se uti li za ron para dor mir, lu ga res para el fue go y si -
tios para en te rra mien tos. Al res pec to, es im por tan te ano tar que las dos ca sas se ña la das, son los
ya ci mien tos con la da ta ción más an ti gua para en tie rros den tro de los si tios de ha bi ta ción.
Para el Pa leo lí ti co, en con tra mos en te rra mien tos poco pro fun dos, dis per sos por di fe ren tes lu ga -
res. La ma yo ría de es tos se en cuen tran en al deas, la más fa mo sa de las cua les es Je ri có. La im -
por tan cia de es tos asen ta mien tos es que to dos te nían pa re des en pie dras en cuyo in te rior
es ta ban agru pa das las ca sas. En Je ri có las pa re des te nían diez me tros de al tu ra y ocho me tros de 
gro sor, allí mis mo exis tió la fa mo sa to rre acer ca de la cual hay dos teo rías, una es que se usa ba
para de fen sa y la otra que te nía que ver con la irri ga ción.
La ra zón por la cual ex pli co todo esto es por que se su po ne que con la agri cul tu ra, en el Neo lí ti co,
las ideas de la gen te em pe za ron a cam biar. La teo ría es que, a par tir del con trol de las plan tas y de
los ani ma les por par te de los hu ma nos, em pie zan a de sa rro llar se no cio nes de geo me tría, cálcu lo,
ar qui tec tu ra y otros co no ci mien tos.
Sin em bar go, para cons truir cual quie ra de es tos tres edi fi cios, la casa ca va da en el piso, la casa
re don da o el asen ta mien to de Je ri có, no se tra ta sim ple men te de po ner un palo, un te cho y unas
pie dras por que si no se tie nen unas no cio nes de cálcu lo, todo se cae. Para po der ha cer que una
casa de es tas en ver ga du ras dure el pe río do de vida de un ser hu ma no hay que pen sar de ma ne ra
di fe ren te, pues no po de mos ol vi dar que hay fuer zas de la na tu ra le za que en tran en jue go así el ha -
bi tan te de un asen ta mien to sea un ca za dor re co lec tor. Por ejem plo, sólo uno de los fac to res que
se debe te ner en cuen ta es que si se va a cons truir una casa, tie ne que te ner un hue co por don de
en trar y sa lir: una puer ta. Cuan do se cons tru ye algo como un arco, que se ría la puer ta, se tie ne
que te ner en cuen ta que el peso de lo que pon ga en ci ma va a ejer cer di fe ren tes ti pos de pre sio nes
ha cia aba jo, es de cir, que hay una fuer za de gra ve dad.
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De he cho, las pri me ras puer tas de los edi fi cios en pie dra, es de cir, hue cos en las pa re des tu vie ron
que ser cons trui dos de ma ne ra tal que se dis tri bu ye ra la pre sión. Así na ció la pri me ra for ma de
arco, la cual es la más co mún en las ci vi li za cio nes tem pra nas, es más, en todo el su res te asiá ti co
ellos no te nían nada más que un pos te, y no se ría sino has ta el 2.000 an tes de Cris to, es de cir
hace 4.000 años, que los egip cios ob tu vie ron el cubo, el cual per mi te una am pli tud ma yor, pues las 
pie dras ho ri zon ta les to man su pro pio peso, lo dis tri bu yen par cial men te ha cia los la dos y lue go lo
con cen tran ha cia aba jo.
Otro de los fac to res que hay que te ner en cuen ta cuan do se va a cons truir una casa de ha bi ta ción
per ma nen te para que no co lap se es que re sis ta pre sio nes como el vien to, la llu via, la gra ve dad y
cual quier cosa que haga fuer za des de afue ra ha cia den tro. Tan to el te cho como las pa re des tie nen 
que com ba tir esas pre sio nes ex ter nas. Así mis mo, tie ne que te ner se en cuen ta que exis ten fuer -
zas in te rio res. Los mue bles o mo vi mien tos de per so nas son ejem plos de ellas, las cua les sa len
del in te rior de la casa ha cia afue ra y uno tie ne que idear se ma ne ras de com pen sar las con si de ran -
do que el din tel de la puer ta tie ne que aguan tar esas fuer zas in te rio res de for ma tal que la casa no
co lap se por la puer ta de en tra da.
Otro ejem plo de las fuer zas in vi si bles que se debe te ner en cuen ta a la hora de rea li zar una edi fi -
ca ción es lo que se co no ce como án gu lo de cor te. Cuan do la per so na va a cons truir, sea ella ar qui -
tec ta o no, tie ne que qui tar de la su per fi cie ar bus tos, ma de ras y de más ob je tos para te ner una
su per fi cie pla na so bre la cual ini ciar la edi fi ca ción. Una vez lim pia do el te rre no se co mien za a
cons truir y las co lum nas tie nen que ir con cier ta in cli na ción, lo cual se co no ce como án gu lo de cor -
te de ma ne ra tal que, por ejem plo, al gu nos mo vi mien tos de la tie rra, que den com pen sa dos por la
in cli na ción de la co lum na, de otra ma ne ra, la casa co lap sa ría.
Es de cir, la gen te que vi vió en es tos asen ta mien tos hace dos mil o cin co mil años lle gó, ex pe ri -
men tan do o por bús que da de li be ra da, a nue vas ideas acer ca de lo que no so tros de no mi na mos
Geo me tría, cuyo sig ni fi ca do en grie go es me dir la tie rra. Esto no sig ni fi ca que la pa la bra se haya
usa do en el pa leo lí ti co, lo que quie ro de cir es que aque llos se res hu ma nos te nían una idea de la
geo me tría. Así, es ta ba sur gien do una ma ne ra de pen sar di fe ren te.
Du ran te un pe río do en tre 500 y 2.000 años an tes del pre sen te se dio una épo ca de ex pe ri men ta -
ción con con cep tos com ple jos y abs trac tos. Por ejem plo, cuan do ha bla mos de Obeah, de cía mos
que aun que no ve mos la prác ti ca de Obeah, ni so mos tes ti gos de ella, si al guien se en fer ma o ac -
ci den ta, de du ci mos que fue víc ti ma de esta prác ti ca. Pue de ha ber su ce di do lo mis mo en la ar qui -
tec tu ra tem pra na, la gen te apren dió esos con cep tos abs trac tos cuan do los edi fi cios se ca ye ron.
Ló gi ca men te, esto to da vía su ce de; su ce dió va rias ve ces en San Andrés, no se lo gra ba que las co -
sas fun cio na ran bien y las ca sas se caían.
Lle ga mos aho ra al pro ble ma de la do mes ti ca ción de las plan tas y ani ma les. Quie ro de cir que un
si tio de ha bi ta ción no es sim ple men te un lu gar de re fu gio, ade más cuan do se al can za una eta pa
de de sa rro llo como la re vo lu ción agrí co la, que pa re ce ría muy in tem pes ti vo, es por que an tes de
eso, hubo una tec no lo gía. En otras pa la bras, se ne ce si tan ins tru men tos para pro du cir algo que no
exis tía an tes, la tec no lo gía que se apli có a la cons truc ción de ha bi ta cio nes fue la que hizo po si ble
el cul ti vo de las plan tas y la do mes ti ca ción de los ani ma les.
El gran pro ble ma con la agri cul tu ra que aún per ma ne ce con no so tros cuan do, por ejem plo, los go -
bier nos to man de ci sio nes acer ca del uso de se mi llas mo di fi ca das ge né ti ca men te, es sim ple men te 
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un nue vo paso en el con trol de las plan tas. En este caso se tra ta de man te ner esas nue vas se mi -
llas se pa ra das de las se mi llas con ven cio na les y de las se mi llas de las plan tas sal va jes, del mis mo
modo que su ce de con los ani ma les cuan do se debe se pa rar los ani ma les cuya ge né ti ca fue mo di -
fi ca da para su uti li za ción de aque llos que es tán en el ám bi to sal va je.
La tec no lo gía fun da men tal para lo grar di cha se pa ra ción se lla ma pa red. Pen se mos en cómo ha ría 
uno para se pa rar el ga na do que ha do mes ti ca do del que está afue ra, es pe cial men te du ran te la no -
che. Se tra ta de un arre glo que con sis te en cua tro pa re des y una puer ta, pero en vez de ser de pie -
dras, es ta ría he cho con ma de ra o ra mas.
Aho ra to ma ré ejem plos de gru pos tri ba les, quie nes de ma ne ra con tem po rá nea re pro du ci rían la
vida de la era del Pa leo lí ti co. Ima gi ne mos un jar dín de las is las Tro bian de sas. A la cer ca que ro dea 
el ñame, prin ci pal co se cha de los tro bian de ses, la atra vie san unas en re da de ras for man do es qui -
nas má gi cas. Allí, se hace un tra ba jo para que los es pí ri tus no ata quen a las plan tas. Aho ra to me -
mos como ejem plo el cul ti vo de arroz de Ma da gas car del cual fui tes ti go. Allí lo que se hace es
usar ca na les de agua para se pa rar el arroz de la co se cha sal va je, y tam bién cons tru yen una pe -
que ña pa red al re de dor de los ca na les para pro te ger al arroz cul ti va do. Por úl ti mo pen se mos en la
for ma de cul ti vo de los Ipu gaos en Fi li pi nas: son te rra zas en las que se cul ti va ñame, arroz, ar ve ja
y otros pro duc tos, las cua les for man ta lu des en las la de ras de las mon ta ñas que pa re cie ran
pa re des.
No ol vi de mos de qué se tra ta todo esto. Mi plan tea mien to prin ci pal es que la téc ni ca prin ci pal em -
plea da para do mes ti car plan tas ha sido la ar qui tec tu ra. Por esta ra zón, po de mos ex pli car que an -
tes de que los pro duc tos agrí co las y ani ma les do mes ti ca dos, se ha llan ca sas de ha bi ta ción para
los se res hu ma nos.
He exa mi na do, des de Chi na has ta Amé ri ca del Sur, aque llas ci vi li za cio nes don de la do mes ti ca -
ción de las plan tas tuvo lu gar de ma ne ra au tó no ma, es de cir, no fue in tro du ci da por al gún tipo de
go bier no. En to das ellas exis te un gran va cío tem po ral en tre la apa ri ción de las ca sas y la agri cul -
tu ra, ex cep tuan do en Chi na don de esa bre cha en tre ar qui tec tu ra y do mes ti ca ción de plan tas y ani -
ma les es sólo de cien a tres cien tos años.
Vea mos qué su ce día con la ar qui tec tu ra. Por ejem plo, si una casa se caía, qui zás la gen te se hu -
bie ra pre gun ta do por qué se me cayó la casa. Una po si bi li dad de res pues ta es que no la cons truí
bien, otra es que fuer zas es pi ri tua les hu bie ran tum ba do mis pa re des. Estas se rían fuer zas muy
dis tin tas a las que tie nen lu gar en la sel va en don de se mue ven los ca za do res re co lec to res. Así, lo
que su gie ro es que el ini cio tan to del pen sa mien to geo mé tri co o de la in ge nie ría y de las fuer zas
re li gio sas tie ne su ori gen en la ar qui tec tu ra.
Otra ca rac te rís ti ca que se in tro du ce con la ar qui tec tu ra es la orien ta ción. Uno siem pre tra ta de
orien tar la puer ta, la casa se di ri ge al fren te, al lado o ha cia atrás de acuer do con la orien ta ción de
la puer ta. En el Me dio Orien te las ca sas siem pre es tán orien ta das ha cia las co li nas o mon ta ñas
don de ha bi tan los an ces tros tu te la res, y en tre los Mao rí de Nue va Ze lan da la casa siem pre está
ha cia el nor te, de tal ma ne ra que mire al mar don de tie nen lu gar los mi tos de ori gen y don de ha bi -
tan los an te pa sa dos.
Por lo tan to, dado que los usos de las ca sas van más allá de la sim ple pro tec ción hu ma na se em -
pie za a de sa rro llar otro tipo de co no ci mien to. Des pués de ha ber en con tra do en te rra mien tos
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den tro de las ca sas, se ha lla ron en te rra mien tos se cun da rios; aque llos en que se saca el cuer po
de la tum ba ori gi nal y se tras la da a una tum ba nue va. En Cori, por ejem plo, hay un edi fi cio bas tan -
te más gran de que las otras ca sas, cuyo te cho se pa re ce a la par te su pe rior de los co no ci dos bu -
zo nes de co rreo; den tro es tán los crá neos y de ba jo es tán los de más hue sos. Del mis mo modo,
den tro de la casa en con tra ron un crá neo a cu yas ór bi tas ocu la res se le pu sie ron con chas, el si tio
don de es ta ban los la bios se ma qui lló y las na ri ces se re cons tru ye ron, lue go se puso en un pos te
para que los vi si tan tes lo vie ran. Enton ces, ve mos con cla ri dad que hay algo de la muer te que está 
re la cio na do con la ar qui tec tu ra. Lo más im por tan te es que las edi fi ca cio nes para los muer tos co -
mien zan a ser más gran des que las edi fi ca cio nes para los vi vos. Antes de eso, sim ple men te ha bía 
tum bas den tro de las ca sas, y si uno pien sa qué va a pa sar un poco des pués, en el Neo lí ti co, se
tra ta de los edi fi cios más gran des del mun do, pi rá mi des que al ber gan unos po cos muer tos.
Mi re mos otro as pec to de las ca sas que va más allá del ha bi tar. Se po dría de cir que las ca sas re -
pro du cen fi gu ras hu ma nas, en don de en la par te de atrás es ta ría la ca be za, al gu nas ha bi ta cio nes
se rían los bra zos y la par te de ade lan te, las pier nas; casa y cuer po en ton ces se con vier ten en sím -
bo lo uno de otro y sus par tes in te rac túan para re pre sen tar y sos te ner una cos mo lo gía hu ma na
que abra za tan to lo bue no como lo mano de los es pí ri tus y de la cien cia.
Aho ra quie ro mos trar cómo cual quier edi fi cio im po ne re glas a quie nes in gre san en él. Pien se no
más en este edi fi cio, si uno en tra y quie re ver a al guien en la ad mi nis tra ción tie ne que to mar la pri -
me ra puer ta a la iz quier da. Si uno quie re ir a la Bi blio te ca, va en otra di rec ción, si gue a la se gun da
puer ta a la de re cha. Si uno quie re ver a al gu nos de los pro fe so res tie ne que sub ir las es ca le ras
por que es tán arri ba. El edi fi cio lo guía. Y si vie ne a una con fe ren cia, pues para, gira a iz quier da y
se mete en este cuar to.
Del mis mo modo, su casa está di vi di da en el lu gar para co ci nar, el de co mer, el de dor mir, el de en -
tre te ner se, el de ver la te le vi sión, es tos dos pue den es tar jun tos, pero el he cho es que siem pre hay 
una dis tri bu ción de es pa cios que le im po nen nor mas, las re glas de la casa.
Lo an te rior quie re de cir que si uno va a los ini cios de la ar qui tec tu ra, va tam bién al co mien zo de la
ru ti na. Pues las re glas no se apli can sólo al es pa cio sino al tiem po, por lo ge ne ral, uno duer me por
la no che, come de día y ve te le vi sión por la tar de, es de cir, hay una tem po ra li dad, es ta ble ce una
ru ti na. Esto lle va rá a que en el Neo lí ti co con los gran des tem plos y los gran des pa la cios naz can
las ru ti nas com ple jas, es de cir, los ri tua les.
Fi nal men te, ana li ce mos dos ejem plos co lom bia nos para ex pli car les lo que quie ro de cir. Uno son
los ca mi nos prehis pá ni cos cer ca a Me de llín in ves ti ga dos por Ju lia Ravé, pro fe so ra de la Sede Me -
de llín de la Uni ver si dad Na cio nal, y otros son las fi gu ras de San Agus tín.
Lo pri me ro que me lla mó la aten ción al ver las fo to gra fías de los ca mi nos fue su fan tás ti co di se -
ño, pues son unas pre cio sas obras ar qui tec tó ni cas y de in ge nie ría den tro de las cua les hay una
dis tri bu ción ar mo nio sa de los pe sos. Las pie dras más pe sa das es tán en la par te de aba jo y las
más li via nas en la par te de arri ba, de tal ma ne ra que hay una dis tri bu ción ade cua da de las fuer -
zas que in ter vie nen. Aquí, como en las cons truc cio nes de pie dra del Neo lí ti co, lo que hay es una 
com bi na ción en tre ar qui tec tu ra e in ge nie ra que per mi te que per ma nez ca por un buen nú me ro
de años.
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Tan to en es tos ca mi nos como en las fi gu ras de San Agus tín la gen te le im pu so al pai sa je una geo -
me tría. Pues aun que en San Agus tín se tra ta de mo no li tos de las tum bas, si uno los mira en cuen -
tra fi gu ras geo mé tri cas pu ras como círcu los y rec tán gu los. El di se ño geo mé tri co ya sea para
re pre sen tar ani ma les o es pa cios ocu rre en todo el mun do y, muy pro ba ble men te, tie ne sus ini cios
en la ar qui tec tu ra. 
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